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ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΙΡΑΝ 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΟΥ
Πλήν τοϋ εκδότου τής Πείρας Zachariae von Lingenthal, 
προτείναντος πληθύν φωτεινών διορθώσεων, περί την κριτικήν αυτής ήσχο- 
λήθησαν διά σημαντικών συμβολών ο καθηγ. κ. Ά. Π. Χριστοφιλό- 
πουλος1 2καί ό κ. Δ. Σ. Γκίνης3. Μέ την πεποίθησιν δτι ή κριτική 
κάθαρσις τοϋ κειμένου τής Πείρας θέλει προλειάνει τό έδαφος διά τήν υπό 
τής επιστήμης τοϋ βυζαντινοΰ δικαίου προ πολλοϋ άπαιτουμένην διαπραγμά- 
τευσιν τοϋ δικαίου ως περιέχεται εις τό σημαντικώτατον τοϋτο μνημεΐον, 
παραδίδομεν εις τήν δημοσιότητα τάς άκολουθουσας κριτικάς παρατηρήσεις, 
αΐτινες, ίσως, δεν θέλουσι κριθή ως παντελώς έστερημέναι χρησιμότητος διά 
τον δι5 δν εγράφησαν σκοπόν.
'Ως θέλει παρατηρήσει δ αναγνώστης, εις τό υπό τοϋ Zachariae εκδε- 
δομένον κείμενον τής Πείρας προτείνονται Ινταϋθα και διορθώσεις επ'ι τή 
βάσει ετέρων πηγών, κυρίως τής Έξαβίβλου τοϋ 'Αρμενοπουλου3 και τών 
'Υπομνημάτων τοϋ Ευσταθίου4. Σκοπός μας δεν ήτο νά παραθέσωμεν πάσας
1 Ά. Π. Χριστοφιλοπούλου, Παρατηρήσεις είς τήν Πείραν Ευσταθίου 
τοϋ Ρωμαίου έν Byz. · neugr. Jahrb., τόμ. 17 (1939- 1943) ίδίφ σελ. 88 έπ.
2 Δ. Σ. Γκίνη, Διορθώσεις είς τήν «Πείραν» Ευσταθίου τοϋ Ρωμαίου έν 
ΕΕΒΣ, τόμ. ΚΗ' (1958), σελ. 248 έπ. Έκ τών αυτόθι προτεινομένων διορθώσεων 
ή είς Θ', ι" (γράφον αντί γράφων) έγένετο ήδη ΰπό τοϋ "Α. Χριστοφιλοπού­
λου, ή είς ΙΓ', β' προτεινομένη διαγραφή τοϋ δί έν τή φράσει τήν δε διπλαοίονα 
διαδιδράοκονοι ΰπεδείχθη ήδη ΰπό τοϋ Zachariae ( έκδ. Πείρας, σελ. 35, σημ.
3 ), ή είς ΙΕ', ιγ' (ΰριγκοϋ αντί ϋρηκοϋ) προετάθη ήδη υπό τοϋ Heimbach έν 
τή έκδόσει τών Βασιλικών, τόμ. 5, σελ. 917, σημ. b (Addenda). ΑΙ ακόλουθοι 
διορθώσεις προτεινόμεναι ύπό τοΰ Δ. Γκίνη προκύπτουσιν έξ ετέρων πηγών, μή 
μνημονευόμενων ύπ' αύτοϋ : ή ορθή γραφή γάμος αντί νόμος ( Μθ', λγ') υπάρχει έν 
τφ Ύπομνήματι τοΰ Ευσταθίου δημοσιευόμενη) έν Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών 
θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. Ε', σελ. 351, έξ οΰ υπομνήματος έλήφθη τό χωρίον 
τοϋτο τής Πείρας’ ή ορθή γραφή νπεϋείάζετο άντί νπεΙΗαζετο ( Μθ', λδ') υπάρχει έν 
έτέρφ Ύπομνήματι τοΰ Ευσταθίου δημοσιευμένα) έν Ράλλη-Ποτλή, ένθ’ άνωτ., 
σελ. 34 (πρβλ. κατωτ., σελ. 366, σημ. 2).
3 Ό ‘Αρμενόπουλος μετέφερεν είς τήν Έξάβιβλόν του ίκανά τόν αριθμόν χω­
ρία τής Πείρας. Πρβλ. Heimbach έντή έκδ. τής Έξαβ., σελ. XXVIII. Κατά­
λογον τών χωρίων τούτων βλ. έν τή έκδ. τής Πείρας ύπό Zachariae, σελ. 
301 - 302.
i Βλ. κατωτ., σελ. 365 επ.
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τάς διαφοράς γραφών τάς μεταξύ τής Πείρας καί τών πηγών τούτων υφιστά­




1) Α', ς' καί δτι σνναινέσει τοϋ υπεξουσίου ήττον ή αΐρεσις τών έπι- 
διδομένων γίνεται. Αντί ηττον γραπτέ ον ήττων.
2) Α', ιδ' άπεστερήααμεν τούτων τών μητρώων ονδέν. Αντί τούτων 
γραπτέον τούτον, άναφερόμενον εις τον εκ τών προηγουμένων νοούμενον 
πατέρα. Διά την έννοιαν πρβλ. τό εν τφ αύτφ χωρίφ προηγουμένως λεχθέν: 
έδοκιμάσ&η... κατέχειν μέν τον πατέρα τον μητρικόν τών εαυτού παίδων 
κλήρον.
3) Ε\ ι' έκρί&η την μεν έξ άγα&ής προαιρέσεως σκαιορρη&εισαν προαέ- 
νεξιν μηδε δυνη&ήναι λωβήοασ&αι την τής νομίμου προτιμήαεως ίσχύν και 
γάρ παν τό είς περιγραφήν γινόμενον νόμου ατονόν έστι καί έξον&ενημέ- 
νον. Ή γραφή σκαιορρη&εισαν είναι προδήλως πλημμελής. ’Αντί τής ανυ­
πάρκτου ταύτης λέξεως γραπτέον σκενωρη&εϊσαν ή σκαιωρη&εΐσαν (εκ τοϋ 
ρ. σκαιωρέω — επινοώ μετά πανουργίας, πανουργώ). Γεννάται όμως ή απο­
ρία πώς πανουργηθεΐσα δωρεά (προσένεξις) δύναται νά προέρχηται εξ αγα­
θής προαιρέσεως. Νομίζομεν δ'τι τό κείμενον άποκαθίσταται, εάν γράψωμεν 
ώδε : έκρί&η την μη εξ άγα&ής προαιρέσεως (άλλα) σκαιωρη&εΐσαν προ- 
σένεξιν,
4) Ε', ι' άνανίω τε καί σαπφείρα χρήσεται δικαστή. ’Αντί άνανίφ 
γραπτέον ανανία.
5) ς", ις·' καί όντως ελνσε τό ζήτημα δ πάνσοφος μάγιατρος, άποδο- 
ξάμενος καί ίμε τής έρωτήσεως. ’Αντί τοϋ ακατανόητου άποδοξάμενος προ- 
τείνομεν άπολναάμενος. ’Απολύομαι τινά τίνος σημαίνει έλευθερώ, απαλ­
λάσσω τινά από τι. Κατά την προτεινομένην διόρθωσιν ή έννοια τοϋ κειμέ­
νου είναι: καί εμέ ήλευθέρωσε (άπήλλαξε) τής Ιρωτήσεώς μου, δηλ. τής 
απορίας μου.
6) Τ', ιη’ κρεΐττον έσται ή αΐρεσις. ’Αντί κρεϊττον γραπτέον κρείττων.
7 ) Ζ', ιβ' έλεύ&ερος ήν κα&’ δν έκινεΐτο ή ένοχή, έλεύ&ερος δ λαβών
την διάλνσιν καί ον προσπορισ&ήσεται διά τούτον τούτοις ή άγωγή. ’Αντί 
κα&’ δν γραπτέον δ κα&’ ον. ’Αντί τοϋ ή ένοχή φαίνεται Ικ πρώτης όψεως 
γραπτέον ή άγωγή, ή διόρθωσις δμως δεν είναι αναγκαία. Πρβλ. Η', β' 
έλ&η καί κινήση κατ’ αυτού τάς ένοχός.
8) Ζ', ιγ' καί τού έναγομένου τα υπό τού άντιδίκον κα&ομολογη&έντα 
καί μάρτνσι βεβαιω&έντα εις διάλυαιν ένεχ&ήναι προσηκαμένον. ’Αντί τής 
γραφής τοϋ Κώδικος προσηκαμένον δ Zachariae είσήγαγεν εις τό κείμενον
9 - 4 -1960
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τήν εικασίαν του προσικαμένον, λέξιν καθόσον γνωρίζω ανύπαρκτον. Ή 
γραφή τοΰ Κώδικος είναι άμεμπτος. Προσηκαμένου σημαίνει δεχθέντος, άπο- 
δεχθέντος έκ τοΰ ρ. προσίεμαί (αόρ. προσηκάμην). Πρβλ. και ΜΕ', ιγ' 
προσήκατο τήν συμφωνίαν δ δικάζων, ΜΘ', δ' ούδετέραν των κρίσεων προ­
σήκατο, Ν', ς·' την δε τελευταίαν παράπαν ου προσήκαντο.
9) Ζ', ιε εκείνα μέντοι των άνω μολογη μενών έστίν. ’Αντί εκείνα γρα- 
πτέον εκείνο, ως εκ τής συνεχείας καταφαίνεται.
10) Ζ', ιζ' δτι διελύσατό τις μετά τίνος καίλολικώς, εϊτα ϋπεδείκνυ 
δευτέραν διάλνσιν παρεμβάλλονσάν τινα κεφάλαια υπέρ ών εν αυτή διελύ- 
σατο. ’Αντί εν αυτή γραπτέον εν αρχή,
11) Η', α' καί τότε εξ εγγράφων και σωματικών δικαιωμάτων. ’Αντί 
σωματικών γραπτέον συστατικών, ως δρθώς φέρεται εν Θ', α’. Πρβλ. καί 
ΛΖ', α'.
12) Η', θ' δτι εάν περί πράγματος μοϋ κινδυνενοντος. ’Αντί πράγμα­
τος μου γραπέον πράγματός μου.
13) Η', κβ' και εκπεσόντος τούτου ονδεμίαν αγωγήν είς εκνίκησιν 
εϊχεν ό εξ αρχής δεσπότης. ’Ενταύθα δεν πρόκειται εϊδικώς περί έκνικήσεως, 
δηλ. άφαιρέσεως τοΰ πράγματος από των χειρών τοΰ αγοραστού συνε­
πείς αγωγής τοΰ άληθοΰς κυρίου, άλλα γενικώτερον περί διεκδικήσεως τοΰ 
πράγματος υπό τοΰ κυρίου. "Οθεν αντί εκνίκησιν γραπτέον εκδίκησιν, ως 
αλλαχού τοΰ χωρίου λέγεται: είς εκδίκησιν ου έξέπεσε πράγματος... 
οντω κάκείνφ δίκαιόν τι εκδικεΐν το πράγμα κεχάρισται.
14) ΙΒ', ς·' ουδέ τδ δικαστήριον τήν τοιαύτην προσήκατο πρότασιν. 
Ό Δ. Γκίνης αντί προσήκατο προτείνει προαήψατο. Τό κείμενον δεν χρήζει 
διορθώσεως. Προσήκατο (αόρ. τοΰ ρ. προσίεμαί) σημαίνει άπεδέχθη. Βλ. 
τα σημειωθέντα ανωτέρω διά τό χωρίον Ζ', ιγ'.
15) ΙΓ', β' τήν παραγραφήν άντιΰέναι καλώς δεδύνηνται. Ή γραφή 
άντι&έναι είναι προδήλως πλημμελής. Γραπτέον άντιέλεϊναι ή άντιτιέλεναι.
16) ΙΓ', β' γίνεται γάρ τό τίμημα και ού αυγχωρεΐται κερδαίνειν ετέ­
ρου ζημιονμένου. Ή περί ής Ινταΰθα περίπτωσις ήτο ή ακόλουθος. Τινές, 
έναχθέντες διά τήν Ιπιστροφήν εις τον αγοραστήν τοΰ τιμήματος διπλού 
κατόπιν τής έκνικήσεως τοΰ πράγματος, άντέτσξαν δτι ή πώλησις έγένετο 
κατόπιν βίας. Ό Ευστάθιος άπεφάνθη δτι οΰτοι απαλλάσσονται τής ύπο- 
χρεώσεως επιστροφής τοΰ τιμήματος διπλού, ύποχρεοΰνται δμως δπως έπι- 
στρέψωσι τούτο άπλοΰν : προς μεν τον δεφενσίωνα ή παραγραφή δεικνυ- 
μένη συμβαλεΐται τώ πράτη, προς άέ τό άπλοΰν καί τούς τούτου τόκους 
από τοΰ καιρού τής έκνικήσεως τό παράπαν ού λνσιτελήαει. Κατόπιν τού­
των νομίζομεν δτι αντί γίνεται γάρ τό τίμημα γραπτέον όίδοται γάρ τό 
τίμημα.
17 ) ΙΑ', Γ τήν δέ πάσαν περιουσίαν είς ψυχικά καί λεγάτα διαμορί-
ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Έτος Κ©' 23
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σας. Κατά 'Ησύχιον μόρια = μερίς. Ρήμα δμως μορίζω, διαμορίζω δεν 
άπαντφ. Νομίζομεν δτι αντί διαμορίαας γραπτέον διαμερίσας.
18) ΙΔ', ια' καί έγραψαν έκαστος εν τή σφραγΐδι' σψραγίς έμοϋ είμΐ 
τοϋ δεινός. Άντι είμί γραπτέον έστι, διότι ή έννοια: «είμαι σφραγίς έμοϋ» 
είναι ίκανώς άτοπος.
19) ΙΕ', ε' δτι εκ τής βίας τοϋ σεισμού καταπεσόντος γηροκομείου καί 
ακινήτου μέλλοντος έκποιεΐοϋαι εις άνοικοδομήν τούτον, ενδόκησεν δ δικα­
στής την διαπώλησιν τούτον και ώρισε τον αγοραστήν παρεΐναι τη κατακε- 
νώσει τοϋ τιμήματος καί έπιβλέπειν και πρακτικόν ποιήσασΰαι τής εξόδου. 
’Αντί τιμήματος προτείνομεν οικήματος ή κτήματος. Οΰτω εξηγείται δμαλώς 
καί τό περαιτέρω λεγόμενον: επιβλέπειν και πρακτικόν ποιήοαο&αι τής 
έξοδον.
20) ΙΕ', ιδ' έκρινεν δ μάγιστος, ίνα, εί μή δείξει έκδοσιν γεγονυίαν 
παρά τών μοναχών. ’Αντί εί μή δείξει γραπτέον εί μεν δείξει ως επιβάλλε­
ται εκ τής περαιτέρω εν τφ κειμένφ άντιθέσεως εί δέ μή δειχ&ή έκδοσις. 
Άρα ή πρώτη υποθετική πρότασις ανάγεται είς την περίπτωσιν καθ’ ήν 
ήθελεν άποδειχθή ή έκδοσις.
21) 1Τ', ε' προς εκείνον μεταποιείται ή επιτροπή. Άντι μεταποιείται 
γραπτέον μεταπεσειται.
22) IT', κβ’ ϋπήλϋ·ε τήν κηδεμονίαν παραιτηαάμενος καί άφείς πασών 
τών αγωγών τήν ήμίαειαν. Αντί ϋπήλϋε δ Δ. Γκίνης προτείνει άπήλϋε. 
Έν τούτοις τό κείμενον έχει όρθώς καί οΰδεμιάς χρήζει διορθώσεως. Κατά 
τά ιστορούμενα έν τφ χωρίψ τούτφ, ό διορισθείς διά τής διαθήκης επίτρο­
πος 1 ήγειρεν αγωγήν κατά τών έπιτροπευομένων, ό δέ δικαστής διετήρησε 
τούτον επίτροπον, παραιτηθέντα δμως κατά τό ήμισυ τής αγωγής. Είς τήν 
αυτήν ακριβώς περίπτωσιν ανάγεται καί τό χωρίον IT', β', ένθα λέγεται: 
άλλ’ αντοϋ άφέντος τάς ήμισείας τών κινουμένων άγωγών παρ’ αυτοϋ, εκύ- 
ρωσε πάλιν αυτόν κηδεμόνα τών νέων2. "Οθεν ή γραφή νπήλϋε είναι άμεμ­
πτος. 'Ως προς τήν διατύπωσιν νπέρχομαι επιτροπήν, κηδεμονίαν κ.τ.λ. πρβλ. 
Νεαράν Ίουστ. 118 κεφ. 5 τήν επιτροπήν ϋπελέλεϊν, Πείραν Τ', β' δημο- 
μοσιακήν ύπελ&ών δουλείαν, ΚΕ', δ’ τον μονήρη νπέρχεται βίον, ΚΕ', οζ' 
εί δέ τό μονήρες νπέλϋοι, Μ' ιβ' νπελέλεϊν τήν δίκην.
23) ΙΖ', γ' διά τε τάς αποδείξεις τής ύποστάσεως καί τοϋ ελέγχους. 
Αντί τοϋ γραπτέον τούς.
24) ΙΖ', ιδ' και προστίμου δώσει ουχ ϋποκείοη. Αντί δώσει γραπτέον 
δόσει.
1 Έν τφ χωρίφ τούτφ, ώς καί έν IT, β', οί όροι επίτροπος καί κηδεμών χρη­
σιμοποιούνται αδιακρίτως.
2 Καί αλλαχού έν τη Πείρρ άπαντώσι προκειμένου περί τής αύτής περιπτώ- 
σεως πλείονα τού ενός χωρία έν τφ αΰτφ τίτλφ. Βλ. Ζ', γ' καί ιθ·'· ΙΖ', ε' καί ιδ’.
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25) ΙΖ', ιθ' καί ένίκησε τοϋτο εις τον μάγιστρον. 5Αντί ένίκησε γρα­
πτέον μάλλον έκίνησε1 διότι ή έκβασις τής ΰποθέσεως εκτίθεται εν συνεχεία.
26) ΙΗ', α' το ϋδωρ... πολλάκις τον τάφρου ΰπερρεόμενον. ’Αντί ϋπερ- 
ρεόμενον γραπτέον υπορρεόμενον.
27) ΙΘ', ν’ ότι οι τόκοι της προικός κατά φιλάγαθον γνώμην κατά 
διετίαν απαιτούνται. ’Αντί κατά διετίαν γραπτέον μετά διετίαν.
28) ΚΒ', γ' τελεία εστιν ή πράαις και υπερθεματισμόν ον φοβεϊς. 
’Αντί φοβεϊς γραπτέον φοβεΐ εκ τοΰ φοβούμαι, διότι τό ενεργητικόν φοβώ 
( = έκφοβώ) δεν έχει ενταύθα θέσιν. Πρβλ. Cod. 11, 32 (31), 1 perfecta 
venditione nulla ratione v ever is, ne adiectione facta auferri tibi 
dominium possit.
29) KB', ς' τβ προτέρα στιχήααι τάξει και τιμήσει. ’Αντί στιχήααι 
γραπτέον στοιχήσαι.
30) ΚΔ', β’ δσα προκατάσχη έαυτή η γυνή και μη καταγράψηται εις 
προίκα. Άντ'ι προκατάσχγ) εν Έξαβ. 1, 13, 21 φέρεται παρακατάσχηται εν 
δέ 3, 3, 56 προκατάσχηται. Όρθοτέραν έννοιαν παρέχει Ινταϋθα τό ρ. παρα­
κατέχω, διό γραπτέον παρακατάσχη ή παρακατάσχηται.
31) ΚΔ', δ’ εί έδωκέ τις είς προίκα. ’Αντί εί γραπτέον δτι, ώς εκ τής 
συνεχείας καταφαίνεται.
32) ΚΔ' ιβ' τοντέστιν ΐνα γένηται προσθήκη τόπων ώς έπι ποταμών 
και νήσων ή έάν δένδρα αύξανθώσιν ή αλλα τινά τνχηρά γένωνται. ’Αντί 
ΐνα γένηται προσθ. γραπτέον έάν γένηται προσθ., ώς επιβάλλεται εκ τής 
έννοιας καί εκ τού περαιτέρω λεγομένου: έάν δένδρα αύξανθώσιν.
33) ΚΔ', ις·’ και άνατρέπεται πάλιν τό πραθέν. ’Αντί άνατρέπεται εν 
Έξαβ. 1, 13, 20 φέρεται όρθώς άναστρέφεται.
34) ΚΕ', δ' εί δε άτελή τήν ένστααιν και άκλινή προς τον ανδρα ένδεί- 
ξεται. Οΰτω καί εν Έξαβ. 6, 2, 17. ’Αντί άτελή γραπτέον έντελή ή ατενή2.
35) ΚΕ', μζ' καί ουδέ δλως αυτή δίδωσι μηδ’ ουσίαν εν τφ υποβάλω. 
’Αντί μηδ’ ουσίαν γραπτέον μετουσίαν.
36) ΚΕ', μζ' όντως ουν έλεγεν ό δρουγγάριος και... ονκ εστέρει τήν 
έντός τοΰ πένθιμου χρόνον γαμονμένην τής τον θεωρέτρον άπολανσεως, 
άλλά τών άλλων τών παρά τοΰ άνδρός άπήλαννεν αυτήν. Ό Δ. Γκίνης αντί 
τών προτείνει ών. ’Αλλά ποϋ άναφέρεται ή προτεινομένη αυτή αντωνυμία ; 
Ή γραφή τοΰ Κωδικός είναι άμεμπτος, τής έννοιας τοΰ κειμένου οΰσης : ή 
έντός τοΰ πένθιμου χρόνου δευτερογαμοΰσα γυνή δεν στερείται τοΰ θεωρή- 
τρου, άλλά τών άλλων (πραγμάτων, περιουσιακών στοιχείων) τών παρά τοΰ
1 Πρβλ. καϊ Ξ5”', κδ' οί δε τοΰ φονευύέντος εκίνηοαν παρά τφ μαΐατωρι.
2 Διότι ατενή; σημαίνει κα! επίμονος, άκαμπτος. Βλ. Λεξικόν Ελληνικής Γλώσ 
σης Δημητράκου έν λ. ατενή;, άρ. 10.
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άνδρός (προερχόμενων). Πρβλ. καί ΚΕ', ξθ' μηδέν κερδαίνειν την γυναίκα 
δεντερογαμοϋσαν των παρά τον άνδρός.
37) ΚΕ', ν' ΐνα ή των συγγενών περίσκεψις διά τής δοκιμασίας τον 
άγαμου αρχοντος τοϋ σνναπτομένου προσώπου την περιουσίαν καί τον τρό­
πον διερεννώσι και τδ συμφέρον υπέρ τής ορφανής διορίσηται. ‘Υποκείμε­
νον των προτάσεων είναι ή τών συγγενών περίσκεψις, διό αντί διερεννώσι 
γραπτέον διερεννήση, ως κατωτέρω λέγεται διορίσηται.
38) ΚΕ', νζ' αίσχύνεται και1 ό νόμος κατά τών υποσχόμενων τή γν- 
ναικί τάς άγωγάς έκχωρεΐν και εν χώρα κεφαλής καϋιαταν, αλλά τον άνδρα 
ερυϋ·ριών ώς και τά βάρη τοϋ γάμον νπέχοντα και ώς τής φαμίλιας έξάρ- 
χοντα, καί ώς εν τελεί μέν ουχί, ΐνα μη καταρραϋ·υμήση τής άπαιτήαεως ή 
δόλω τά τής γυναικδς δίκαια καταπροϋή2 ώς κεφαλή δε αντφ καί μείζω 
την προνομίαν δίδωσι. Ό Δ. Γκίνης αντί έρυϋριών προτείνει έρυύριάν. 
Έν τοΰτοις ή γραφή τοϋ Κωδικός ερν&ριών είναι ορθή. Καίτοι εις τήν 
φράσιν ώς εν τελεί μέν ουχί υπάρχει, ώς ύπέδειξεν ό Zachariae, φθορά τις, 
ή έννοια τοϋ δλου είναι σαφής: ό νόμος αίδοϋμενος (έρν&ριών) τον άνδρα, 
εις τούτον μόνον ουχί δέ καί είς τήν γυναίκα δίδει τό δικαίωμα να απαι­
τήσει συνεστώτος τοϋ γάμου τήν προίκα παρά τών υποσχεθέντων αυτήν. 
Έρυϋ·ριώ τινα σημαίνει αίδοϋμαί τινα3. Ώς προς τήν έκφρασιν δτι ό νόμος 
αίδεΐταί τινα πρβλ. τό εν τφ αύτφ χωρίφ λεγόμενον : αίσχύνεται γάρ ό νόμος. 
Πρβλ. καί Νεαράν ‘Ιουστ. 22 κεφ. 24 αίσχύνεται γάρ ό νόμος σωφρονιοτάς 
τους παΐδας τοϊς γεννήσασιν έπιστήσαι.
39 ) ΚΕ', νζ' ή κατά τών υποσχόμενων χωρήοη τήν προίκα μη καταβαλ- 
λομένων. ‘Ο Δ. Γκίνης αντί χοορήση προτείνει χορηγήσαι. Ή διόρθωσις δεν 
είναι αναγκαία- Χωρώ κατά τίνος σημαίνει στρέφομαι κατά τίνος, ή δέ έν­
νοια τοϋ κειμένου είναι: ή γυνή δύναται να στραφή κατά τών υποσχεθέν­
των (τήν προίκα) μή καταβαλλόντων αυτήν. Υποσχόμενοι είναι ενταύθα οι 
υποσχεθέντες τήν προίκα, πρβλ. τό εν τφ αύτφ χωρίφ λεγόμενον: αίσχύνεται 
γάρ ό νόμος κατά τών ϋποσχομένων τή γυναικί τάς άγωγάς έκχωρεΐν.
40) ΚΕ', ξα', <5 δεύτερος παΐς άνέστη έπιζητεΐν κλήρον. ‘Αντί έπιζη- 
τεϊν τό αντίστοιχον χωρίον έν Έξαβ. 5, 9, 19 έχει όρθώς έπιζητών.
41) ΚΕ', ξς·' 6 δε τόκος μετά τήν διετίαν απαιτείται ό άπδ τρίτου εκα­
τοστού. ‘Αντί εκατοστού γραπτέον εκατοστής.
42) ΚΥ', κβ' ή τοϋ ϋποτεύλέντος κτήματος έκστήναι τφ τοϋ δανειστοϋ
1 ’Αντί και ό Zachariae εικάζει γάρ.
2 ’Αντί καταπρο&ή 6 Zachariae προτείνει καταπερΆρ. Κατά τόν Δ. Γκίνην ή 
γραφή τοϋ Κώδικος έχει καλώς, έκ τού καταπροΐημι — καταπροδίδω. Άλλ’ έν τοιαύτη 
περιπτώσει ό γραμματικώς όρθώς τύπος είναι καταπροεΰη.
3 Πρβλ. καί ΞΤ', γ' ερυΰριω γάρ τόν νόμον.
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κληρονομώ, λογιζομένω μεν άνύ τον χρέους τούτο, έ'χοντι δε αγωγήν καϊ 
τους τόκους ζητειν. ’Αντί λογιζομένω... τούτο δ Δ. Γκίνης προτείνει λογι- 
ζομένον... τούτου. Ή γραφή, εν τοΰτοις, τοΰ Κώδικος είναι άμεμπτος καί 
οΰδεμιάς χρήζει διορθώσεως. Λογίζομαι σημαίνει ένταΰθα, υπολογίζω, κατα­
λογίζω \ ή δέ έννοια τοΰ χωρίου είναι δτι δ κληρονόμος τοΰ δανειστοΰ κατα­
λογίζει τδ κτήμα εις τό χρέος, έχει δέ αγωγήν εις τό ζητειν καί τους τόκους.
43) ΚΊ", κθ' είτα άπεφάν&η δίκη καί εξεκινήϋη δ οίκος. ’Αντί έξεκι- 
νήϋη γραπτέ ον έξενικήϋη.
44) ΚΗ', δ' οντε τοΐς μεγάλοις έγκλήμασιν υποκειμένους δούλους. 
Οΰτω έξέδωκε τό χωρίον δ Zachariae καί έν Supplementum Basilicorum, 
σελ. 259. Νομίζομεν δτι αντί τοΐς γραπτέον τούς.
45) Λ’, γ' καί μηδέ των αυτού1 2 3ραδίως συνιέναι τυχόν δνναμένω. Ό 
Δ. Γκίνης αντί συνιέναι προτείνει αυνιδεΐν. Ή διόρθωσις δεν είναι αναγ­
καία. Συνιέναι ( άπαρέμφ. τοΰ ρ. συνίημι) σημαίνει άντιλαμβάνεσθαι, εννοεΐν.
46) Λ’, ε’ άλλα καί υπεξούσιοι τούτον συνυπεξούσιοί εϊσιν αντω. ’Επί 
τή βάσει ΞΓ', β' προσ&ετέον οι προ τοΰ υπεξούσιοι. Βλ. καί Έξαβ. 1, 6, 44.
47) Λ', ιβ' ’Επί τή βάσει τής Έξαβ. 1, 6, 98 συμπληρωτέον τό χωρίον 
τοΰτο ωδε: ’Ότι είσίν ετερα πρόσωπα α έκουσίως μεν δύνανται μαρτυ- 
ρεΐν, ακόυαίως δέ ουχ έλκονται (οίον ό πρωτοσπαέέάριος καί οι επάνω τού­
τον καί οι ιερείς καί οι περί την ίλείαν λειτουργίαν ασχολούμενοι· οι δέ 
αρχιερείς οντε έκόντες) ούτε ακοντες μαρτνρούσιν, άλλ’ εϊπερ δλως διη- 
ϋεϊεν κ.τ.λ. 4 * * *.
48) Λ’, κβ' δτι περί δρων ζητήσεως καί καινοτομίας κτήματος έξ 
ακοής μαρτυρούντας δεχόμενα μάρτυρας. Όρθότερον έν Έξαβ. 1, 6, 13, 
υπάρχει καί προ τοΰ έξ ακοής.
49) Λ', κε' δτι παραλαύριον μαρτυρούν υπέρ τής λαύρας άπρόαδε- 
κτον. Καί δ δικαστής εφησεν, δτι μέρος αυτού εστιν, ’Αντί αυτού γραπτέον 
αυτής ( δηλ. τής λαύρας).
50) Λ', κη' δτι οϊ τό αμφισβήτητον ώς άμφιαβητήσιμον μαρτν-
1 Καί άλλαχοϋ τής Πείρας άπαντα τό ρ. λογίζομαι υπό τοιαΰτην σημασίαν 
ΚΔ’, ιβ’ δύναται τάς βελτιώσεις λ.ογίζεοίλαι, ΞΓ', β' ιός βούλεται ταντα λογιζέοϋω είτε 
ώς χρέους ίκάνωσιν είτε (ώς) εκδίκησιν ών υπέστη, ΞΕ', β', λογιζομένη μεν άπερ 
δικαίως εΐλ.ηψε.
2 Οΰτω διώρδωσεν ό Reitz παρ’ Έξαβ. 1, 6, 30 ( βλ. εκδ. 'Εξαβ. υπό Heim- 
bach, σελ. 107, σημ. 74)" ό Κώδιξ αυτόν.
3 Πρβλ. καί σχόλ. 2 είς Βασιλ. 21, 1, 1 ( Heimbach, τόμ. 2, σελ. 385).
4 ”Ισως τό κείμενον τής Πείρας είχεν οΰτω: ...άκουοϊως δε ουχ έλκονται οντε
ακοντες μαρτυρονοιν (οίον δ πρωτοσπα&άριος... οί δέ αρχιερείς οϋτε έκόντες οντε ακον­
τες μαρτυροναιν) άλλ’ εϊπερ... Οΰτω ή παράλειψις των εντός ( ) έξηγεΐται όμαλώς
έκ τοΰ όμοιοτελεΰτου.
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ροϋντες... άποδοκιμάζονται. “Αντί άμφισβήτητον γραπτέον άναμφισβήτητον.
51) Λ' λθ' δτι παράγει τις τινα ενα άπελεύ&ερον1. “Αντί παράγει τις 
γραπτέον παρήγαγέ τις η παρηγέ τις. Πρβλ. Λ', μβ' δτι παρήγέ τις τινα.
52) Λ', μ' δτι έμαρτύρησέ τις ώς είδε σννδούλους δύο εκ τοϋ οίκου 
του δεινός επιφορτισΰέντας και ταΰτα παραλαβόντας δύο τινάς. Ή πρότα- 
σις ως έχει είναι ελλιπής, διότι ελλείπει τό άντικείμενον τοϋ έπιφορτιούέν- 
τας, εις δ άντικείμενον αναφέρεται τό αμέσως επιφερόμενον ταΰτα παρα­
λαβόντας. Προς άποκατάστασιν τής έννοιας τοϋ κειμένου ή προσθετέον την 
λέξιν συνδούκια μετά τό επιφορτισ&έντας— δτε ή έννοια είναι δτι εμαρτύ- 
ρησέ τις δτι είδε δυο δούλους έπιφορτισθέντας συνδούκια εκ τοϋ οίκου τοϋ 
δεινός, τά όποια συνδούκια παρέλαβον έτερα δύο άτομα — ή απλώς αντί 
σννδούλους γραπτέον συνδούκια — δτε ή έννοια, κατά μικρόν παραλλάσ· 
σουσα, είναι δτι έμαρτύρησέ τις δτι είδε δύο συνδούκια να τά επιφορτίζον­
ται καί νά τά παραλαμβάνουσι δύο τινές εκ τοϋ οίκου τοϋ δεινός. "Οτι δε 
περί συνδουκίων2 πρόκειται βλ. τό περαιτέρω εν τφ χωρίφ τούτφ λεγόμε­
νον: αλλά μειναι εν τφ οΐκω, δύλεν άφηρέϋησαν (τά) συνδούκια.
53) Λ', μα' οΐς τε φησ'ιν δ νόμος, τούς μεσιτεύοντας επί πράγματι μη 
μαρτυρείν περί τούτων, ει μη κατά συναίνεσιν των μερών. “Αδυνατώ νά 
άντιληφθώ τί σημαίνει ενταϋθα τό εν αρχή οϊς τε. Άντ’ αϋτοϋ νομίζομεν 
γραπτέον ώστε. Ή διόρθωσις ένισχύεται εκ τής Νεαράς “Ιουστ. 90 κεφ. 8 
“Επειδή δε έϋηκαμεν νόμον, ώστε και επι χρηματικών δικών άκοντας 
μαρτυρεϊν, εκείνων ούκ αναγκαζόμενων την μαρτυρίαν νέμειν δσοι μεαΐται 
γεγόνασιν αϋτοΐς. Εις την Νεαράν ταύτην, μη μεταφερομένην αυτολεξεί, 
αλλά κατ’ έννοιαν, γίνεται αναφορά εις τό χωρίον τοϋτο τής Πείρας.
54) Λ', μβ' ποτέ δέ άναγκαλίζεσΰαι καί περιέπειν. “Αντί άναγκαλίζε- 
ούλαι γραπτέον εναγκαλίζεσϋαι.
55) Λ', ο' δτι ενταΰϋα λεγομένης δίκης. Ό Δ. Γκίνης αντί λεγομένης 
προτείνει γινόμενης. Δεν νομίζω άναγκαίαν την διόρθωσιν, διότι καί ή 
Νεαρά “Ιουστ. 90 κεφ. 5, εις ήν αναφέρεται τό χωρίον τοϋτο τής Πείρας, 
έχει εΐ τις ενταύθα λόγοι δίκην. Βλ. καί Νεαράν 113 κεφ. 1 § 1 ««’ δε 
δίκης λεγομένης.
56) Λ', οζ' καί τό τίμημα ούκ ελαβον. “Αντί έλαβον γραπτέον έλαβεν 
(δηλ. ό ένάγων).
57 ) ΛΑ', ε' δτι μη φανείς ό υιός... ου δίκαιόν εστι λαβειν τό λεγάτον. 
“Εάν ή γραφή τοϋ Κώδικος ου δίκαιόν έστι ήτο ορθή, τό υποκείμενον τοϋ
1 Τινα ένα άπελεύδ. σημαίνει κάποιον άπελεύβ·. Πρβλ. Λεξικόν Έλλην. Γλώσ. 
Δημητράκου έν λ. εις υπ’ άρ. 19. Συνηθέστερον επί τής έννοιας ταύτης άπαντςί 
εις τις.
2 Πρβλ. Λεξικόν Δουκαγγίου έν λ. συνδονχιον, αεντονκιν.
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ου δίκαιόν έστι γραπιέον ον δίκαιός έστι *.
58) ΛΑ', ε' έπεί δε ονκ ήν φανερόν, δτι έτελεντησεν δ λεγατάριος προ- 
τέϋεικε τφ ϋπομνήματι και γλαφυρόν τι καί σοφόν τι νόημα. ’Αντί προτέ- 
ϋ·εικε γραπτέον μάλλον προστέίλεικε.
59) ΛΗ', α' εί δε τοσοϋτον οι καρποί ενρεΰώσιν η ήττονες. Αντί 
τοσοϋτον γραπτέον τοαοντοι.
60) ΛΗ', γ' λέγει γάρ αυτοΐς δ νόμος, δτι ου χρή τινα εξ (ών) ευερ- 
γέτηαεν άδικεισέλαι· αρκετόν γάρ ήμϊν το έλευ&ερωι9ήναι παρ’ αυτόν. Άντ'ι 
ήμΐν γραπτέον νμΐν.
61) ΛΗ', δ' είτα κινήσω κατά σου περί έκνικήσεως. Έκ τής Έξαβ. 
8, 3, 74 ποριζόμεθα τό ορθόν κίνησης κατ’ έμοϋ, αντί τοΰ κινήσω κατά σου.
62) ΛΗ', θ' εϊτα δ αγοραστής έποίησε τήν γυναίκα μετά χηρείαν έπι- 
κυρωοαι τήν πράσιν. 'Ο Δ. Γκίνης αντί εποίησε προτείνει επεισε. 'Η διόρ- 
θωσις δεν e’vui αναγκαία. Πρβλ. καί ΜΕ', ια' εποίησε καί τήν θυγατέρα 
αυτόν... υπογράφαι εν τφ συμφώνω 1 2.
63) ΛΗ', ια' ή δε μή τούτων άπηλλαγμένη, αλλά προς δόαιν χρυσίου 
ή δωρεάς προσποίησιν κατασχηματισϋεΐσα πράσις καθαρά έστιν. Έκ τής 
Έξαβ. 3, 3, 30 ποριζόμεθα τό ορθόν αλλά προς δόαιν χρυσίου ή προς ποίη- 
σιν μετασχηματισ&εϊσα πράσις καθαρά έστιν.
64) ΛΗ', ιγ' τουναντίον δε μάλλον έχρήν τοΐς νόμοις εΐκειν τον ιδιώ­
την. 'Ο Δ. Γκίνης αντί εΐκειν προτείνει έλκειν. Έν τοϋτοις ή γραφή τοΰ 
Κωδικός είναι άμεμπτος. Εΐκειν σημαίνει ύποχωρεΐν. "Ομοίως φέρεται τό 
χωρίον καί εν ΜΔ', ς'.
65) ΛΗ', ιε' ή ώς προς τούτο άτονήσει, εκείνο γοϋν αυστήσαι. Τής 
έννοιας άπαιτουσης Ινταϋθα υποθετικήν πρότασιν αντί ή γραπτέον εί δε ή 
προσθετέον εί μετά τό ή, δηλ. γραπτέον ή εί ώς προς τούτο άτονήσει. 
Άτονώ σημαίνει Ινταϋθα δεν άποδεικνύω. Πρβλ. ΞΤ', β’ καί συκοφαντίας 
άλώναι άτονοϋσαν.
66) ΛΗ', ις·' καί μήν κινονντος τοϋ αγοραστού κατά τον πράτου περί 
έκνικήσεως. Ή έννοια, ώς συνάγεται εκ των περαιτέρω εν τφ χωρίφ λεγο­
μένων, είναι οτι δ αγοραστής δεν ενήγε τον πωλητήν μετά τήν έκνίκησιν τοϋ
1 Καί άλλαχοΰ τής Πείρας γίνεται χρήσις τής προσωπικής συντάξεως δίκαιός 
ειμι αντί τής απρόσωπου δίκαιόν εστι. Πρβλ. IT', ιη' ort μη δ' 6 ένάγων δίκαιός εστι 
πάντα οίκειονσ&αι, IT', ιθ' ον ς καταβαλεΐν οϊκοόεν ώς κακώς διφκηκότες δίκαιοί εΐσιν, 
ΚΑ', α' ιά πατρώα και τά έπικτηϋέντα δίκαιοι αν εΐεν επιμερίσασϋαι.
2 Διά τήν όμοίαν χρήσιν τοϋ ρ. ποιώ καί έν τή άρχαίςι γλώσση, πρβλ. Ξενο- 
φώντος, Κόρου Παιδεία 2, 2, 13 εΐ γε κλαίειν έπειρώμεϋά σε ποιεΧν. Βλ. Θησαυ­
ρόν Ελληνικής Γλώσσης Έρρ. Στεφάνου - Dindorf έν λ. ποιώ ( τόμ. 6, στ. 1289 ).
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πωληθέντος, διό καί δ τελευταίος οΰτος έφοβήθη την συσσώρευσιν των τόκων. 
'Όθεν αντί μην γραπτέον μή·
67 ) ΛΘ', ν' 6 γάρ ψυχή νεμόμενος, εως Άν έξωϋή ή αναχώρηση νέμε- 
ται. ’Αντί εξωϋή γραπτέον εξωσίλή (εκ τοϋ ρ. εξωϋνϋμαι).
68) ΜΑ', κγ' είς νομίσματα μ' περισιάμενον. ’Αντί περιστάμενον γρα­
πτέον περιϊστάμενον.
69) ΜΑ', κδ' μή δύναται άριίλμεΐν μόνην τήν παρ' αύτοϋ τνγχάνουσαν 
υπαρξιν. ’Αντί αυτόν τό εν Έξαβ. 5, 9, 17 σχόλ. (έκδ. Heimbach, σελ. 
670 ) έχει δρθώς αύτω.
70) MB', κα' οί γάρ ενησχημένοι χρέεαιν. ’Αντί ενησχημένοι γρα­
πτέον ένεσχημένοι (έκ τοϋ ρ. ενέχομαι). Πρβλ. καί Ν', ζ' τον ένεαχημένον 
τή δουλεία τής ρύσεως.
71) ΜΕ', α' και ελϋωσιν είς άπαίτησιν άμφότεροι δανειαταί. Προσθε- 
τέον οί προ τοϋ δανειαταί.
72) ΜΕ', η' συμφωνείς δε σο'ι δ πατήρ, δτι τον δλον τής ζωής σου 
χρόνον συνομοζωώ μετά σου καί τής ΰ·υγατρός σου. Ό Δ. Γκίνης αντί συμ­
φωνείς προτείνει συμφωνεί, δπερ δεν δύναται νά γίνη δεκτόν, διότι Ιν 
τοιαύτη περιπτώσει τοϋ σοί άναφερομένου είς την θυγατέρα τό επακολου- 
θοϋν μετά σου καί τής ίλυγατρός σου θά έδει νά άναφέρηται είς αυτήν, ένφ, 
προφανώς, άναφέρεται είς τον πατέρα. Έκ τοϋτου συνάγεται δτι ή διόρθω- 
σις τοϋ Zachariae συμφωνείς δε συ ό πατήρ αποκαθιστώ πλήρως τον νοϋν 
τοϋ κειμένου: είς τό έγγραφον δι’ οΰ ή γυνή 1 συνέστησε προίκα υπέρ τοϋ 
άνδρός παρενέβη δ πατήρ καί συνεφώνησε μετά τοϋ γαμβροΰ δπως οΰτος 
παραμείνη ως έσώγαμβρος παρ’ αΰτφ. Ή φράσις συμφωνείς δε συ δ πατήρ... 
διάατιξιν έχει ληφθή αΰτουσία έκ τοϋ εγγράφου τούτου.
73) ΜΕ', θ' τω δε γαμβρω έξεχώρισεν αγωγήν. ’Αντί έξεχώρισεν γρα­
πτέον έξεχώρησεν. Πβλ. καί Λ!7", ιη' εκκεχωρήκαμεν δε αγωγήν.
74) ΜΕ', ια' άλλ’ ή ϋυγάτηρ εκείνου, ή καί μήτηρ τής έγγδνης. ’Αντί 
ή γραπτέον ή·
75) ΜΕ', ια' καί πώς οφείλει μεριασϋήναι. ’Αντί μεριασϋήναι γρα­
πτέον μερισϋ-ήναι. Πρβλ. καί κατωτ. έν τελεί τοϋ χωρίου ταϋτα συμβάλλε- 
σϋαι καί μερίζεσίλαι.
76) ΜΕ', ιβ' εί δε γένηται χάρτης μετά την πράσιν, ϊνα σοι δώσω 
εγγυητήν επί τω τιμήματι, τότε ψιλόν έστι σύμφωνον καί καταβληϋέντος 
(τοϋ) τιμήματος ου αναγκάζεται δ πράτης παρααχεΐν τόν έγγνητήν^Εφ’ δσον 
δ εγγυητής δίδεται έν τή περί ής ενταύθα περιπτώσει υπό τοϋ πωλητοϋ
1 Διό καί δ Ευστάθιος ήρνήθ-η είς τόν γαμβρόν αγωγήν κατά τοΰ πενθεροΰ 
πρός καταβολήν τής προικός.
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(πράτου) έ'πεται on αντί τοϋ έπί τώ τιμή μάτι γραπτέον έπί τώ πράγματι, 
ήτοι ό εγγυητής έχει δοθή διά τήν παράδοσιν τοϋ πράγματος.
77 ) ΜΤ', β' δτι έπί άποτιμήσεως αγρών ή οίκων προσώπου τινι κατα- 
λιμπανομένης. Ό Δ. Γκίνης αντί άποτιμήσεως προτείνει χρήσεως. Νομίζο- 
μεν γραπτέον επί άποτιμήσεως χρήσεως. Πρβλ. MT", ε' δτι δίκης κινη'&εί- 
σης παρά τώ βέστη περί άποτιμήσεως χρήσεως. Εις άμφότερα τα χωρία ό 
Ευστάθιος άσχολεΐται μέ ζητήματα άποτιμήσεως τής επικαρπίας.
78) ΜΗ', θ' δτι άδιαϋέτου τελεντησάαης μητρός έχούσης παϊδας εκ 
δυο γάμων τής προικδς ταύτης ό μάγιστρος όντως άπήτησε καί έμέρισε. 
Άντι τής προικδς γραπτέον τήν προίκα.
79) ΜΘ’, β' ώς άπολειφϋ·ή τοϋ οίκου πολλάκις δ γαμβρός. Άντι άπο- 
λειφέλή γραπτέον άπελείφϋη.
80) ΜΘ', β' τό δε έννόμου γενομένης μνηστείας καί ιεροτελεστίας έν 
άτελεΐ χρόνφ διά προστίμου δόσεως λύεσέλαι τον γάμον, δείκνυται εκ τοϋ 
λέγειν τών μερών τό γάρ μετά τήν ευλογίαν διΐοτασύλαι, τοϋτο αν εϊη μνη­
στεία άλη&οϋς λύσις. 'Ο Zaehariae αντί μνηστεία άλη&οϋς προτείνει μνη­
στείας άληϋώς, δ δε Δ. Γκίνης μνηστείας άλ,η&οϋς. Ή φράσις τό γάρ μετά 
τήν ευλογίαν... λύσις είναι ολόκληρος ειλημμένη έκ τής Νεαράς 74 Δέοντος 
τοϋ Σοφοΰ, ένθα φέρεται : μνηστείας άλη&ής λύσις1. Έν πάση δέ περιπτώ- 
σει αντί τοϋ εκ τοϋ λέγειν τών μερών, δπερ οϋδεμίαν παρέχει έννοιαν, γρα­
πτέον έκ τον λέγειν τήν Νεαράν, ύποδηλουμένης τής Νεαρας ταΰτης τοϋ 
Λέοντος.
81) ΜΘ', δ' ούτως ονν διενέξεως έχόντων τών δικαστών. Αντί διενέ- 
ξεως γραπτέον διενέξεις.
82) ΜΘ', δ' καί άρμόζονσι πολλαί άγωγαί, οϊον ή περί φύλορας ή περί 
ύβρεως καί έτεραι. Αντί ή περί νβρ. γραπτέον ή περί νβρ., ως όρθώς εχει 
τό χωρίον έν σχ. 5 εις Βασιλ. 60, 37, 79 (έκδ. Heimbach, τόμ. 5, σελ. 757).
83) ΜΘ', δ' εί ονν τήν έλάττονα δώσει τις, ουκ άναιρήσει τήν μείζονα ; 
Έν τφ σχολ. 5 εις Βασιλ. 60, 37, 79 ( έκδ. Heimbach, ένθ’ άνωτ.) τό 
χωρίον παραδέδοται διαφόρως: εί οϋν τήν έλάττονα δώσομεν, τις ονκ αν 
έρεΐ τήν μείζονα;
84) ΜΘ’, ε' τή ποινή τή τους κατηγοροϋντας τών γυναικών μοιχείας 
καί μή έλεγχοΰντας. Αντί έλεγχοϋντας γραπτέον έλέγχοντας. Έν σχολ. 1 
είς Βασιλ. 60, 37, 84 (έκδ. Heimbach, τόμ. 5, σελ. 758) φέρεται: τή ποινή 
τή τοϋ κατηγοροϋντος... καί μή έλέγχοντος.
1 Οΰτω φέρεται ή φράσις αυτή τής Νεαρας καί παρά τφ Βαλσαμώνι σχόλ. είς 
(Φωτίου] Νομοκάνονα ΙΓ', β' (Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 1, σελ. 286). Είς 
Ηύξημένον Πρόχειρον II, 20 (έκδ. Zaehariae, J.G.R., τόμ. VI, σελ. 20) φέρεται: 
μνηστείας άλη&οϋς λύσις.
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85) ΝΑ', ε' ον μέντοιγε απλώς κατεδίκασε τον μη βονλόμενον επεξελ- 
ύλεϊν μέχρι πέρατος τής δίκης, άλλ’ δρον έδίδον τής παραστάσεως καθ’ δν 
εί μή άπήντησεν αυτοτελή την δίκην έπέφερε. ’Επί τή βάσει τής Έξαβ. 1, 
4, 20 αντί δίκην γραπτέον καταδίκην.
86) ΝΑ', ς' παρά τίνος των αντιπρόσωπόν των τω βασιλεί. Αντί άντι- 
προσωπόντων γραπτέον άντ ιπροσωπούντων έκ τοϋ ρ. άντιπροσωπώ.
87) ΝΑ' ις-' είπον εγώ· φέρε τυχόν γένεσϋαι παρά των έξ δικαστών 
καί δούλήναι τω ένί μέρει καί έτέραν σημείωσιν παρά των τεσσάρων κριτών. 
'Ο Zachariae άντι φέρε προτείνει ψήφον, ένφ κατά τον Δ. Γκίνην τό χωρίον 
δεν χρίζει διορθώσεως. Ή όίπσψις αυτή δεν είναι βεβαίως ορθή, διότι, ώς 
φανερόν, ελλείπει τό υποκείμενον τοϋ γενέα&αι. "Οθεν νομίζομεν ότι μετά τό 
γενέσύλαι δέον νά προστεθή ή λέξις σημείωσιν, τής προσθήκης επιβαλλόμενης 
κα'ι έκ τής έννοιας και έκ τοϋ έπιφερομένου καί έτέραν σημείωσιν.
88) ΝΑ', κδ' καν δημόσιοι ώαιν οι ποταμοί, άλλ’ ονν γε μή δχύαι τού­
των. Προ τοϋ δχϋαι προσθετέον αί.
89) ΝΑ', κε' δτι ονκ οφείλει δικαστής διαξίμους ποιεΐν γυναίκας. ‘0 
Δ. Γκίνης αντί διαξίμους προτείνει διωξίμους. Δεν νομίζομεν ότι τό κείμε­
νον χρήζει διορθώσεως. Τί νοείται διά τής λέξεως διάξιμος δηλοϋται περαι­
τέρω έν τφ αυτφ χωρίφ: τό <5έ καί τήν γυναίκα άνελύλεϊν βαρύ αϋτω κατε- 
φάνη καί άπηγορευμένον τοΐς νόμοις. ’Ακριβώς τήν έννοιαν ταυτην έχει ή 
λέξις διάξιμος και παρά Βαλσαμώνι, σχόλιον είς κανόνα γ' τής Συνόδου 
Σαρδικής : ϊνα μή δ καταδικάσας αναγκασ&ή διάξιμος είς Ρώμην γενέ- 
σ&αι από Θεσσαλονίκης τυχόν. ( Ράλλη - Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 3, σελ. 237). 
Βλ. έπίσης Θεοδώρου Σχολαστικού Σύνοψιν Νεαρας 17 κεφ. 27 δτι τούς 
δημότας Κωνσταντινουπόλεως διαξίμους καί παραστασίμονς ποιεί ό τής 
πόλεως έπαρχος, Συνοψιν Νεαρας 53 κεφ. 2 (Zachariae, ’Ανέκδοτα, σελ. 
28 και 61).
90) ΝΑ', κε' ϊνα ύποσχή αυτός προς τό μέρος αυτής δλην τήν ποινήν 
τοϋ εγκλήματος. Άντ'ι ύποσχή δ Δ. Γκίνης προτείνει ύποστή. Ή διόρθωσις 
δεν είναι αναγκαία, διότι υπέχω τι σημαίνει υφίσταμαι τι. Πρβλ. κα'ι Νεα- 
ράν Ίουστ. 8, κεφ. 8 § 1 έκείσε καί τάς ποινάς ύποσχείν των πλημμελημά­
των, Νεαράν 13 κεφ. 6 έφ’ φ τιμωρίαν ύποσχείν1.
91) ΝΑ', λ' δτι πάντα ανίλρωπον καλούμενον είς δικαστήριον παρά 
τίνος χρή άπιέναι προς αυτόν. Άντι αυτόν γραπτέον αυτό (δηλ. τό δικα- 
στήριον).
92 ) ΝΑ', λ' εί δε ό καλούμενος είς δικαστήριον καί έχων παραγραφήν 
ούκ άπειϋή καί προϋήση τήν παραγραφήν, τότε δ δικαστής καί μή ύποκεί-
1 Πρβλ. καί Πείραν ΞΑ', ε' ον δίκαιός είμι νποαχεΐν τιμήν, ένθ·α ό Zachariae 
αντί τιμήν προτείνει ποινήν.
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μενον τή δικαιοδοσία αυτόν κολάζων ουχ ϋπόκειται τώ περί βίας. Περί τής 
περιπτώσεως καθ’ ήν προσέρχεται τις εις τό δικαστήριον καί προβάλλει τήν 
ένστασιν εγένετο λόγος προηγουμένως Ιν τφ χωρίφ τουτφ, ενταύθα λοιπόν 
πρόκειται ή αντίθετος περίπτωσις διό αντί ουκ άπει&ή και προάήση γραπτέον 
άπειρα καί ου προϋήση.
93) ΝΓ', α' κακεΐ μεν τους (εις) ευσεβείς οίκους γινομένας δωρεάς. 
’Αντί τους γραπτέον τάς.
94) ΝΓ', α' καί άμα εάν διέλωνται την δωρεάν, υπερβαίνει έκάστφ τό 
ποσόν και καταλέγει εις ήττον των φ' νομισμάτων. ’Αντί καταλέγει γρα­
πτέον καταγήγει.
95) ΝΑ', δ' δ δέ πατήρ... γράψει τούτους κληρονόμους. ’Αντί γράψει 
γραπτέον γράφει, ως όρθώς φέρεται εν ΜΗ', β'. Πρβλ. καί τό περαιτέρω 
λεγόμενον: εις τό δίμοιρον τής νπάρξεως γράφει τούς νόϋνυς κληρονόμους.
96) ΝΑ', ε' δ έχων κατά τό κτήμα δίκην. ’Αντί κατά τό κτήμα γρα­
πτέον κατά τοΰ κτήματος. Πρβλ. ΜΕ', ιδ' είτα κινήσας δ τήν δωρεάν πεποιη- 
κώς κατά τοΰ κτήματος.
97) ΝΑ', ι' δτι υπεξουσίου τελεντήααντος παιδός καί τινων λεγόντων, 
δτι τό τρίτον είς ψυχικήν διανομήν οφείλει προχωρήσαι, δ δικαστής ουκ εδέ- 
ξατο τούτο. Ό Δ. Γκίνης αντί προχωρήσαι προτείνει παραχωρήσαι. Ή διόρ- 
θωσις δεν είναι αναγκαία. Πρβλ. ΜΑ', ζ' προ γάρ τής τον πατρός τελευτής 
δ φαλκίδιος ού προεχώρησε, ΜΓ', α' προχωρεί τό λεγάτον, ΞΤ', κζ' προσέ- 
τάξε και προεχώρησε τό χρυσίον είς άγορασίαν δφφικίων τοΰ παιδός. Βλ. 
καί ΛΑ', ε' τοιοντονς νόμους τέϋεικε και κατεσκενασεν δτι προχώρησιν ουκ 
έδέξατο τό λεγάτον.
98) ΝΗ', ε' μαχόμενον δε τό μέρος τής μητροπόλεως τοιανταις δια- 
γνώσεσι... και τον χρόνον παρέλκων. ’Αντί παρέλκων πραπτέον παρέλκον.
99) ΞΒ', α' επειδή σνναπτέας ενεκεν τής αγχιστείας γίνονται οι γάμοι. 
Ούτω κμί τό σχολ. 3 εις Βασιλ. 45, 3, 2 (έκδ. Heimbach, τόμ. 4, σελ. 520). 
’Αντί σνναπτέας δ Δ. Γκίνης προτείνει αυναπτώς. Δεν νομίζομεν τήν διόρ- 
θωσιν άναγκαίαν. Τό αυτό άπαντά καί είς τό κατά πόδας τής διατάξεως Cod. 
5, 3, 15 εν Βασιλ. 28, 3, 15 (έκδ. Heimbach, τόμ. 3, σελ. 164): εϊτε αγ­
χιστείας σνναπτέας δνεκεν είτε και μή, ως κατά λέξιν μετάφρασις τής φρά- 
σεως sive adfinitatis coeundae causa, sive non ita τής διατάξεως 
Cod. 5, 3, 15.
100) ΞΒ', β' άλλ’ δως ου πείσει τις μή γή τνγχάνειν έκ γής γεγονός, 
ούτε τό πλακεν έκ δυο συγγενειών συγγένειας νόμιμης αλλοτριώσει. Γρα­
πτέον άλλ’ εως ού πείσει τις μή γή τνγχάνειν (τό) έκ γής γεγονός. Ουτω 
άποκαθίσταται ό νους τοΰ κειμένου : μέχρις οτου πείσει τις δτι δεν είναι γή 
τό έκ γής γεγονός, δεν δΰναται τό άπαρτισθέν Ικ δυο συγγενειών νά άποξε- 
νώση τής νομίμου συγγένειας.
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101 ) ΞΔ' β' τό γάρ ξέσαι γράμματα καί ποιήσαι την διαθήκην μη 
άναγινώσκεαϋαι ή τδ χωρίον μή νοεΐσδ'αι, άληϋ·ή μεν εΐσί, ώσανει δέ πλα­
στά εγένοντο μή δυναμένου άναγνωσι9ήναι δπερ έχουσι και δηλ.οϋσι. Ή φρά- 
σις άληέλή μεν εϊσ'ι μοι φαίνεται έφθαρμένη, νομίζομεν δέ γραπτέον πλαστά 
μεν (ονκ) είσί, διότι έν τφ χωρίφ τούτφ γίνεται διάκρισις μεταξύ πλαστού 
(σύνταξις πλαστού εγγράφου) από τού οίονεί πλαστού (οιον καταστροφής 
διαθήκης).
102) ΞΕ', α' ύστερον δε ή γονή εΰρε χρεωφειλέτας τοϋ άνδρός. 5Αντί 
ή γονή γραπτέον ή γυνή.
103) ΞΕ', ε' τνα γάρ &είη τις δτι πράσις εκτετέλεσται, ονδ’ όντως 
έσχεν αγωγήν δ δερμοκαΐτης κατά τοϋ λαμπρόν εγγυησαμένου. ’Αντί ΐνα 
γραπτέον και εϊ.
104) Ξ7" β' δ δε επί κανικλείου ουδόλως αυτήν παραδεχόμενος καλώς 
ποιεΐν έλεγε διά τδ τδν νόμον περί τής γνναικδς διαλαμβάνειν. Νομίζομεν 
συμπληρωτέον ώδέ πως : διά τδ τδν νόμον περί τής γνναικδς (έκδικονοης 
τδν φόνον τον άνδρδς μή) διαλαμβάνειν.
105) Βί", β' ή μή έγγράψασ&αι τήν κινούσαν, δτιπερ εατιν άμεμφές. 
’Αντί δτιπερ γραπτέον δ,τιπερ1, ή μάλλον δπερ, ως αμέσως κατωτέρω λέγε­
ται: δπερ άκόλον&ον μεν ώσπερ επ’ αντιστροφής.
106) ΞΤ', β' άλλ’ εκ τούτων δυσ'ιν άνεχέδητε παρανομήσασιν. ’Αντί 
άνεχέϋητε γραπτέον ένεσχέ&ητε (εκ τού ρ. ενέχομαι).
107) ΞΖ', α' τήν διαθήκην εκείνος ονκ ήμειψεν. Ό Δ. Γκίνης αντί 
ήμειψεν προτείνει ήλλαξεν. Ή διόρθωσις δεν είναι αναγκαία, διότι αμείβω, 
σημαίνει καί άλλάσσω, μεταβάλλω.
108) ΞΖ', α' ρητώς δέ δ νόμος περί των ψυχών οϋ φησιν δτι σώζον­
ται ή δτι ακνροννται άλλ’ ή δτι και αλλα τά τοΐς νόμοις εγνωσμένα περί 
τών ψυχών εΐρηται. ’Αντί ψυχών γραπτέον εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
ψυχικών.
109) ΞΗ’, ε' ον γάρ χρή δμνΰειν τινά' μά τήν έλείαν χάριν ταντην οϋκ 
έχω εΐδησιν δτι χρεωστεΐς τφ πατρί μου, αλλά γινώσκω ακριβώς δτι χρεω- 
στεΐς τφ πατρί μου τόσα νομίσματα. Ή προ τού έχω άρνησις ονκ είναι 
προφανώς διαγραπτέα.
110) ΞΗ', ζ' και διά τοϋ έκδικητοΰ δρκον άπαιτήσας. ’Αντί δρκον 
γραπτέον δρκον. Πρβλ. τό έν τφ αύτφ χωρίφ προηγουμένως λεχθέν : εκδι­
κητήν καί σύνδικον έχων τδν δρκον επήγαγε.
111) ΞΘ', α' εϊ δέ έπικρήμαται ποινή και αϋτη έσχατον. ’Αντί επι- 
κρήμαται γραπτέον επικρέμαται και αντί έσχατον γραπτέον έσχατος.
1 Περί τής χρήσεως τής αντωνυμίας δατισπερ αντί τής όαπερ, πρβλ. Λεξικόν 
Έλλ. Γλιόσσης Δημητράκου λ. δατις νπ’ άρ. 5.
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112) ΞΘ', α' ου τολμώντων το δλον άνϋρωπρεπώς βλασφημεΐν---- και
κεφ. δμνϋντες εσχάτως τιμωρούνται. Μέ γνώμονα τήν Νεαράν 77 τοΰ ’Ιου­
στινιανού δ Zachariae αποκατέστησε τό κείμενον ώδε: οι τολμώντες το δλον 
άνϋρωπρεπώς βλασφημεΐν κα'ι κατά τριχδς καί κεφαλής δμνϋντες εσχάτως 
τιμωρούνται. ‘Υπολείπεται δμως, ως νομίζομεν, καί ή διόρθωσις τό ϋεϊον 
αντί τό δλον. Πρβλ. Νεαράν 77 ό εις αυτό τό ϋεΐον βλάσφημων άξιός έστι 
τιμωρίας υποστήναι.
113) ΞΘ', γ' οΐον δτι μοναχός έστιν η αιρετικός ή κλέπτης και τα λοιπά. 
’Αντί μοναχός γραπτέον μοιχός. Πρβλ- κατωτ. λέγων είναι μοιχόν η πόρνον 
η αιρετικόν.
114) ΟΑ', α' μη είναι άναργυρίαν κατά ομολογίαν άποληπτικής. ’Αντί 
ομολογίαν γραπτέον ομολογίας, ώς όρθώς φέρεται εν Βασιλ. 23, 1, 76 (έκδ. 
Heimbach τόμ. 2, σελ. 663).
’Επί τή βάσει τού Υπομνήματος τού Ευσταθίου «Περί δύο εξαδέλφων 
λαβόντων δύο εξαδέλφας»1, έξ ου έλήφθησαν τα εν τή Πείροι ΜΘ', κζ'-λγ' 
χωρία, έπιφέρονται είς τό κείμενον τής Πείρας αί ακόλουθοι άναγκαΐαι διορ­
θώσεις 2.
1 ) ΜΘ', κζ' και τά τοιαϋτα των συνοικεσίων ούτε τοΐς νόμοις ούτε 
των ιερών κανόνων έπιτιμήσει καϋυπο βάλλονται. ’Αντί των ιερών κανόνων 
γραπτέον τφ ίερώ κανόνι. (Πρβλ. καί σχόλ. bb είς Έξαβ. 4, 8, 2, έκδ- 
Heimbach, σελ. 510).
2) ΜΘ’, κζ' οί εκ πλαγίου πρώτον βαϋμόν ούκ έχουοιν, άλλ’ από δευ­
τέρου έρχονται. ’Αντί έρχονται γραπτέον αρχονται. (Πρβλ. καί σχόλ. bb εις 
Έξάβ. 4, 8, 2, έκδ. Heimbach, σελ- 511).
3) ΜΘ', κζ' {και τήν έξαδέλφην) αυτής ώς τετάρτου βαϋμοϋ ασφα­
λώς λέξεται. ’Αντί τού εσφαλμένου λέξεται έν τφ ‘Υπομνήματι φέρεται 
αξεται, εν δέ τφ σχολ. bb εις Έξαβ. 4, 8, 2 (έκδ. Heimbach, σελ. 511) 
δέξεται.
4) ΜΘ', κζ' τις άν όρϋώς εΐποι τον έξ αγχιστείας συγγενή οϊκειοτέρον 
είναι τοΰ αίματος. ’Αντί οϊκειοτέρον γραπτέον οίκειότερον. (Πρβλ. καί 
σχόλ. bb είς Έξάβιβλον, 4, 8, 2, έκδ. Heimbach, σελ. 511 )· ‘Η έννοια : ποιος 
δύναται να εΐπη δτι δ εξ αγχιστείας συγγενής είναι πλέον οικείος τοΰ έξ 
αίματος συγγενούς;
1 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα τών θείων καί ιερών κανόνων, τόμ. 5, σελ. 
341 έπ. Παλαιοτέρα εκδοσις έν L-eunclavius, Jus Graeco - romanum.
2 Πρβλ. καί άνωτ., σελ. 531, σημ. 2.
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5) ΜΘ', κθ' καί εκ τούτον ούτε ή μνηστή ή μνηατενσαμένη 1 2τον άδελ- 
φδν δύναται λαμβάνεσθαι, ονϋ·’ ό μνηστήρ τής μνηστευτείαης αΰτφ την 
αδελφήν γαμήσει, ΐνα τής μεν μνήστωρ, τής δέ γαμέτης άναφανή. Γραπτέον 
ΐνα μ ή τής μεν μνήστωρ κ.τ.λ.
6) ΜΘ', λβ' ονς δ λόγος κυροι. ’Αντί λόγος γραπτέον νόμος.
7 ) ΜΘ', λβ' τδ δ’ αυτό καί δυο αδελφοί δρώαιν ές άνδρών ετερογενών 
άπιοϋσαι. ’Αντί αδελφοί γραπτέον άδελφαί.
*
* *
’Επί rfi βάσει ετέρου Υπομνήματος τοϋ Ευσταθίου Ιπιγραφομένου 
« Περί δισεξαδέλφων δυο, ών ό μέν εις συνάλλαγμα συνεστήσατο μετά θυγα- 
τρός τίνος ατελούς ούσης την ηλικίαν, ήτοι χρόνων πέντε προς τφ ήμίσει, άτερος 
δε τή ταυτης συνεζύγη μητρί μετά τελευτήν αυτής, ως άντ’ οΰδενός δοκούν- 
τος τού πρώτου γάμου διά τό παντελώς ατελές τής κόρης»8 §ξ ου υπομνή­
ματος έλήφθη τό εν Πείρα ΜΘ', λδ' χωρίον, έπιφέρονται εις τούτο at ακό­
λουθοι διορθώσεις3.
1) ΜΘ', λδ' εϊ μή καθάπερ νενόμισται συαταίη συνάλλαγμα, ονδείς 
έπιτρίβεται τφ πραχ&έντι μώμος. Αντί μή γραπτέον μέν.
2 ) ΜΘ', λδ' εϊ δέ τις επακολουθήσει περιπέσ. φησι. Συμπληρωτέον ώδε : 
εϊ δέ τις έπακολουϋήαει περιπέτ(εια, νόμος ώδέ) φησι.
3) ΜΘ', λδ' διά δε παιδογονίαν δ γάμφ συνερχόμενος. ’Αντί δ γάμφ 
συνερχόμενος γραπτέον δ γάμος, ό συνερχόμενος.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΜΑΤΣΗΣ
1 ’Αντί ή μνηατενααμένη εν τή έκδόσει τής Πείρας φέρεται η μνηατενσαμένη, 
δπερ προφανώς έσφαλμένον. Έν Zhisliman-Άποστολοπούλου, Τό δίκαιον 
τοΰ γάμου, σελ· 711, σημ. 9, τό χωρίον έχει δημοσιευθή όρθώς: ή μνηατενααμένη 
(οΰτω δέ άποκαθίσταται ή έννοια : δέν δυνατοί τις νά νυμφευθή τήν μνηστήν τοϋ 
άδελφοΰ του). Έν τφ γερμανικφ πρωτοτύπφ (Zhishman, Das Eherecht ( 1864), 
σελ. 359, σημ. 8) διατηρείται ή εσφαλμένη γραφή τής έκδόσεως τοΰ Zachariae.
2 Ράλλη-Ποτλή, Σύνταγμα, τόμ. 5, σελ. 32 έπ. "Οτι καί τό Υπόμνημα 
τούτο ανήκει εις τόν Ευστάθιον, οϋχί δέ εις τόν Πατριάρχην Αλέξιον, εις δν απο­
δίδεται, βλ. Ά. Χριστοφιλόπουλον έν Byz. - neugr. Jahrb., τόμ. 17 (1939 - 
1943 ), σελ. 86 έπ.
3 Πρβλ. καί άνωτ., σελ. 351, σημ. 2 in f.
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